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NEW SPECIES OF AFRICAN STAPHYLINIDlB
Part II
by MALCOLM CAMERON, R.N., M.B., F.R.E.S.
1. LEPTOLINUS FUSCIPENNIS sp.n.
Moderatelyshining,red,theelytrablackish,thereflexedsidesandposteriormargin
(narrowlyandobscurely)reddishyellow,theabdomenoftenmoreor lessextensively
infuscate.Antennaered.Legsreddishyellow. Length6mm. Headmuchlonger
thanbroad(3.3:2.5),scarcelywidenedbehind,theposterioranglesbrieflyrounded,
asbroadasthethorax,alongthemiddlewithnarrowshiningline,elsewhereclosely
andrathercoarselypunctured,thepunctureshereandthereconfluent.Antennaewith
2ndand3rdsegmentsof equalength,4th.to 10th.transverse,graduallyincreasingin
width. Thoraxlongerthanbroad(4:2.5),ratherbroadlyimpunctatealongthemiddle,
elsewheremorefinelyandlesscloselypuncturedthantheheadandwithveryfineground
sculpture.Elytraalittleshorterthanthethorax(3.3:4),slightlylongerthanbroad,with
puncturesverysimilarexceptatthesideswheretheyaremuchfiner. Abdomenvery
finelyandrathercloselypuncturedandwithfinecoriaceousgroundsculpture.
KENYACOLONY,Naivasha:July, 1937(H. J. A. Turner.) Typein B.M.
2. LEPTACINUS LONGIPENNIS sp.n.
Shining;head,thoraxandabdomenblack,elytrapitchy.Thoraxwithdorsalrowof
12 punctures.Antennaereddishbrown. Legs reddishyellow. Length5.5 mm.
A narrowelongatespecies.Headalittlelongerthanbroad,scarcelywidenedbehind,
broaderthanthethorax,asbroadasthebaseof elytra; medianfrontalsulcideep,
ratherlong,parallel,thelateralnarrower:frontandverteximpunctate,lsewherewith
moderate,not veryclosepunctures;groundsculpturefine,moreor lesstransverse.
Antennaewith the2nd.and3rd.segmentsof equallength,4th.to 10th.transverse,
differingbutlittle. Thoraxlongerthanbroad,(3:2)narrowedtowardsbasewithdorsal
rowoftwelvesmallclosepunctures,thesideswithaseriesofsevenoreightsimilarones;
groundsculptureasonhead.Elytraaslongasbutbroaderthanthethorax,longerthan
broad,(3:2.5)withhumeralandsuturalrowsof smallclosepunctures,betweenthem
withafewscatteredones;groundsculptureabsent.Abdomenimpunctatealongmiddle,
atthesideswithsmallmoderatelyclosepunctures;groundsculpturefine,transversely
strigose.
KENYACOLONY,Kabete:5,800feet. December,l938 Unique. Typein B.M.
3. NUDOBIUS MERUENSIS sp.n.
Moderatelyshining,entirelyblack: thoraxwith dorsalrow of threeepunctures.
Antennaepitchy.Legsdark,tarsireddishyellow.Length9.5mm.Largerandmorerobust
thanquadricepsGarn. with shorterbroaderheadandlessnumerouspunctures,the
thoraxwithdorsalrowof onlythreepunctures.Headveryslightlylongerthanbroad,
quadrate,broaderthan the thoraxandbaseof elytra,alongthemiddleandbeforethe
base,impunctate,on thediscwithelongate,hereandtherelongitudinallyconfluent
umbilicatepunctures;groundsculpturefine,transversewavy. Antennaewith the
penultimatesegmentsabouta half broaderthanlong. Thoraxlongerthanbroad
(6:4.5.)thesidespara1lel,emarginateatthemiddle,withdorsalrowof threepunctures,
thefirstjustbeforethemiddle,thesecondandthirdremotefromitandbehindthemiddle,
thesideswitha rowof fourothers;groundsculptureason head. Elyttaaslongas
thorax,slightlywidenedtowardsapex,a littlelongerthanbroad,withveryobsolete
suturalandhumeralrowsof punctures,laterallywith smallerandcloselyplacedpunc-
tures;groundsculptureabsent.Abdomenimpunctatealongthemiddle,elsewherewith
afewsma11scatteredpunctures,thegroundsculpturefineandtransverse.
KENYACOLONY,MeruJuly 194301.G. VanSomeren).Unique, Typein B.M.
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4. NUDOBIUS MAGNUS sp.n.
Shiningblack,theelytrawithslightbluereflex. Antennaewiththe'1st.segment
reddishbrown. Legsblack,the posteriortarsireddishyellow. Length13.5·nmr
Readilyrecognisedbythelargesize. DiffersfrommorosusTott. in thelargersize,the
headWidenedbehindandthegroundsculpture.Headsubtriangular,distinctlywidened
behind,veryslightlybroaderthanlong,theposterioranglesrounded,distinctlybroader
thanthethorax:eyesverysmaJI,medianfrontalsulciratherlonganddeep,thelateral
muchshorter,veryoblique; sidespracticallyimpunctate,elsewherewith somewhat
irregularlydistributedlargerandsmallerpunctures,towardseachsidewitha groupof
threelargertriangularlyplacedones: groundsculpturedistincttransversestriate.
Antennaewiththe3rd.segmentlongerthanthe2nd.,4th.to 10th.transverse,the5th.
to 10th.differingbutlittle. Thorax a littlelongerthanbroad,narrowedtowardsbase,
thesidesarcuatelyemarginateaboutthemiddle,dorsalrow of four to six moderate
punctures,atthesideswithfourotherswidelyseparated;groundsculptureasonhead.
Elytralongerandbroaderthanthethorax,witha rowofsmallcloselyplacedpunctures
externally,elsewherewithlargerirregularlydistributedones;groundsculptureabsent.
Abdomenwitha fewsmallscatteredpuncturesandveryfinetransversegroundsculp-
ture.
KENYACOLONY,N.W. Mau: 8-10,000feet.Jan.1946,(TypeinB.M.). Katamayu,1942.
This speciesmustbeverynearnigrocyaneusChap.buttheabdomenis blackwithout
bronzereflex.
5. XANTHOLINUS (S. Str.) POLITUS sp.n. ,
Shiningblack. Thoraxwithdorsalrowof fivelargepunctures.Antenna:blackish
thefirstsegmentdarkbrown. Femoraandtarsireddishyellow,thetibia:infuscate.
Length6 mm. In colourandbuildverysimilarto punctulatusPayk. The antennae
similarlyconstructedbutthinnerandalsodifferingasfollows;theheadis morewidened
behind,thefrontalgroovesdeeperandlonger,thepuncturesmuch larger and less
numerous,thoraxwiththepuncturesofthedorsalrowmuchlarger,theelytramuchmore
sparinglypuncturedonthediscinternalto thedorsalseries,abdomenwithfewerand
1argerpunctures:thewholeinsectwithoutraceofgroundsulpture.
KENYACOLONY,Lukenia;January1941.Unique. Typein B.M.
6. XANTHOLINUS (S. Str.) TRIPUNCTATUS. sp.n.
Shiningblack,theelytrabrownish·yellowonthedisc. Thoraxwithdorsalrowof
threepunctures.Antenna:darkreddishbrown. Anteriorlegspitchy,themiddleand
posteriorwithbrownishyellowfemora,all thetarsireddishyellow. Length6.75mm.
This specieswouldappearto becloselyrelatedto remotusEpp. butto differin the
colourof theelytraandpuncturationof thesidesof thorax.Headslightlylongerthan
broad,slightlywidenedbehind,theposterioranglesrounded,mediansulcideep,almost
parallel,thelateralshorterandnarrower,thefrontvertexandpost-ocularregionimpunc-
tate,elsewherewithmoderateumbilicatepunctures,hereandthereconfluent.Antenna:
withthe2nd.and3rd.segmentsof equalength,4th.to 9th.transverse,differingbut
little. Thorax longerthan broad(4:3.5)as broadasthehead,narrowedtowards
base,withdorsalrowof threepunctures,thetwoanteriorclosetogether,the3rd.widely
separatedfromthem,atthesideswithagroupofthreeequallylargeones.Elytraalittle
longerandbroaderthanthethorax,withahumeralrowofsevenoreightsmallpunctures
alongthesuturewitharowofsmallerpunctures,thesurfacebetweenpracticallyimpunc-
tate,thereflexedsideswitha rowof closepunctures.Abdomenwitha fewsmallscat-
teredpunctures.Thewholeinsectwithoutground,sculpture.
KENYACOLONY,NaroMoru: January1941.Unique. Typein B,M,
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7. XANTHOLINUS INOPINATUS sp.n.
Shining,black,theelytrareddishyellow. Thoraxwithdorsalrowof fouror five
punctUres.Antenna:with the 1st.segmentreddishbrown,2nd.reddishyellow,the
followingblack. Legsreddishyellow. Length5rom. Readilyrecognisedbytheshape
of theheadandtheunusuallylongmiddleandposteriortarsi. Headveryslightly
longerthanbroad,subquadrate,asbroadastheelytraatbase.The templesnarrowed
towardsthebase,theposterioranglesrounded,theeyeslarge,a littleshorterthanthe
temples;mediansulci moderatelylong,narrow,the lateraloblique,shorter; front.
andverteximpunctate,elsewherewith smallmoderatelyclosepunctures.Antenna:
with3rd.segmentalittleshorterthan2nd.,4th.to 10th.transverse,graduallyincreasing
in width,thepenultimateaboutwiceasbroadaslong. Thoraxalittlelongerthanbroad
(3:2.3),thesidesdistinctlyemarginatein theposteriorhalfmuchasin thesubgenus
Vulda,lateralseriesof punctUresevenor eightin number.Elytralongerthanbroad
(4:3),withsmall,moderatelyclosepunctUrescarcelyin series.Abdomenfinelyand
verysparinglypunctUredandwith a fine transversegroundsculpture.The fore-
partswithoutgroundsculpture.
UGANDA,Kampala10thDec.1920CA.F. J. Gedye).Unique. Typein B.M.
8. GAUROPTERUS GEDYEI sp.n.
Black,moderatelyshining. Thoraxwithoutdorsalrow of punctures,near the
anteriorangleswitha punctUre.Antenna:black,thefirsttwosegmentsshining,dark
reddishbrown,femoraand tarsi reddishyellow.Tibia: blackish,length10rom.
Headquadrateaslongasbroad,asbroadasthethorax,theposteriorangleswithaminute
tooth,medianandlateralgrooveshort,unitedbyafinestriadirectedfowardsandinward
fromthelatter; thebasewitha pairof widelyseparatedpunctures,behindthe eye
withtwoparallelongitudinalsulci,thespacebetweenimpunctate;groundsculptures
absent.Antennaa:graduallyincreasingin widthfromthe4th.segment,thepenul-
timateaboutahalfbroaderthanlong. Thoraxlongerthanbroad(6:5),thesidesfeebly
sinuateandretractedbehind,withasinglepunctUreattheanteriorangle;groundsculp-
ture absent.Elytra aslongasthethorax,slightlywidenedbehind,aslongasbroad
posteriorly,withsuturalandhumeralrows,eachof fouror fivelargesuperficialimpres-
sions.AbdomenfinelyandverysparinglypunctUred.Thewholeinsectwithoutground
sculpture.
UGANDA,BudongoForest. October1936.(A. F. J. Gedye). Unique.Type in B.M.
10.PHILONTHUS NAIROBIANUS sp.n.
Shiningblack,theelytrayellow: thoraxwithdorsalrowof foursmallpunctures:
abdomenstronglyiridescent.Antenna:black,thefirstsegmentreddishyellow. Fem-
orareddishyellow,tibiaeandtarsiinfuscate.Length9 rom.
A littlenarrowerandsmallerthanaffinisRoth.,theheadandthoraxwithoutmetallic
reflex,theformernarrow,suborbicular:antenna:muchlongerandthinner,thepenul-
timatesegmentsalittlelongerthanbroad,thepuncturesofthedorsalrowmuchsmaller,
punctUrationof elytraa littlecloser;abdomenscarcelyas closelypunctured.First
segmentofposteriortarsuslongerthanthelast.
KENYACOLONY,Nairobi: alt. 5,500feet. January,1939.(Dr. D. G. MacInnes).
Unique.Typein B.M.
II. PHILONTHUS DISTINGUENDUS sp.n.
Entirelyblack,shining: thoraxwith dorsalrow of four ratherlargepunctureS.
Antenna:black. FemorayelJowishbrown,tibiaeandtarsiblack. Length6.5mm.
In buildmuchlikerectangulusShp.butsmaller,theantenna:shorterwithmoretranS-
versepenultimatesegments,elytra withoutmetallicreflex,abdomenmoreclosely
punctured,thebasal-tergiteswithoutmedianprojection.Headtransverse,quadrate,
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theposterioranglesbrieflyrounded,asbroadasthefrontof thethorax,theeyeslarge,
muchlongerthanthetemples,medianinterocularpunctureswidelyseparated,thepost-
ocularegionrathercloselypunctured,thegroundsculpturefine,transverse,notuniform.
Antenna:short,the3rd.segmentaslongas2nd.,4th.to 10th.transverse,increasing
in width. Thoraxaslongasbroad,slightlynarrowedtowardsthefront,groundsculp-
tureatsidesandbaseonly. Elytraa littlelongerandbroaderthanthethorax,broader
thanlong,closely,··mederately.finely·punctured,without·groundsculpture.Abdomen
closelyandfinelypunctured,thegroundsculpturextremelyfine. Sidesofhead,thorax
andelytrawithlongblacksetae,pubescenceof elytraandabdomenratherlongand
moderatelyclose.Firstsegmentofposteriortarsiaslongasthelast.
KENYACOLONY,Nairobi. November,1938. (V. G. L. Van Someren).Unique.
Typein B.M,
12.PHILONTHUS MORTUORUM sp.n.
Shiningblack,thethoraxdarkreddishbrownwithdorsalrow of four veryfine
punctures,thetergiteswiththeposteriormarginsnarrowlyreddishAntenna:reddish.
Legsreddishyellow,thetibiaeinfuscate.Length6mm.
In buildmuchlikefrigidusKsw.butlargeranddifferentlycoloured.Headsub9rbi-
cular,veryslightlybroaderthanlong,theeyesmoderate,muchshonerthanthepost-
ocularregion,narrowerthanthethorax,themedianinterocularpuncturesverysmall
andwidelyseparated.Antenna:stout,the3rd.segmentscarcelyshonerthan 2nd.,
4th.to 6th.slightlylongerthanbroad,decreasingin length,the7th.to 10th.slightly
transverse.Thoraxlongerthanbroad(4:3.5),thesidesalmostparallel,veryslightly
retractedtowardsthefront,externaltothedorsalrowwithtwosmallpunctures.Elytra
aslongasbut broaderthanthethorax,broaderthanlong(5:4),puncturationfine,
asperate,ratherclose. Abdomenratherfinelyandcloselypuncturedthroughout,he
groundsculpturefineandtransverse.Pubescenceratherlongandcloseontheelytra,
andabdomen.Forepartswithoutgroundsculpture.First segmentof theposterior
tarsuslongerthanthelast....
KENYACOLONY,Nairobi. October,1937(A.F. J. Gedye)In a deadcobra.Unique.
TypeinB.M.
13.PHILONTHUS JACKSONI sp.n.
Black,thefore-panshining,theabdomensub-opaque,theelytragreenishmetallic.
Thoraxwithdorsalrowoffivesmallpunctures.AntennreandJegsblack,the1st.segment
andfemorayellowishred. Length9 mm. NearsanguinolentusGr. but differently
coloured,thethoraxlongerandnarrower,thepuncturationandpubescence(f theabdomen
howeververysimilar. Headtransverse,subquadrate,narrowerthanthethorax,the
eyeslarge,a littlelongerthanthepost-ocularregion,theposterioranglesrounded;
medianinter-ocularpunctureswidelyseparated,closeto thejuxta-ocular,in thepost-
ocularregionwithfouror fivemoderatepuncturesanda pairbeforethemiddleof the
base.Antenntewiththe3rd.segmentslightlylongerthanthe2nd.,4th.to8th.a little
longerthanbroaddecreasingin length,(therestwanting).Thoraxaslongasbroad,
thesidesstraightslightlyconvergingtowardsapex; puncturesof dorsalrow small,
towardsthesideswithtwOothers.Elytraa littlelongerandbroaderthanthethorax
(6:5.2)broadertHanlong,moderatelyfinelyandmoderatelycloselypunctured(but
muchlessfinelyandlesscloselythanin sanguinolentus.)Abdomenextremelyfinely
andcloselypuncturedandpubescentthroughout,butnot quitesofineandcloseasin
sanguinolentus,thegroundsculptureveryfineandtransverse.Fore-partswithoutground
sculpture.Firstsegmentofposterioftarsus lightlylongerthanthelast.
t1GANDA,KalinzuF. October,1937.4,000ft. (T. H. E.Jackson).Unique.Typein B.M.
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14.PlmONTIlUS MARSHALL! sp.n.(Bernh.in litt.)
Black,shining. Thoraxwith dorsalrow of fivemoderatepunctures.Antenna:
black,the 1st.segmentbelowandthe2nd.atbaseyellow. Femoraandtarsireddish
yellow,the1st. twosegmentsof themiddleandposteriorblackish,tibiaedark. Length
8mm.
Buildandcolourof immundusGyll.,butatoncedistinguishedbythemuchshorter
antenna:,the5th.to 10th.segmentsdistinctlytransverse,puncturationof the elytra
finerandcloser,thatof theabdomencloserandmuchlessfinethanin immundus.First
segmentof posteriortarsilongerthanthelast..
SOUTHAFRICA,Natal, Frere. Type in B.M.
15.PIDLONTHUS OBSCURATUS sp.n.
Black; thoraxwithdorsalrowof fivepunctures.Antennrereddish-brown.Legs
reddishyellow. Length6mm.
. In buildmuchlikequisquiliariusGyll.,butnarrower,theelytraascloselybutmore
finelypuncturedandwithoutmetallicreflex,theabdomenmorefinelypunctured.Head
suborbicular,narrowerthanthethorax,theeyesa little longerthanthe post-ocular
regionwhichis finelyandmoderatelycloselypunctured;medianinter-ocularpunctures
widelyseparated,thegroundsculptureextremelyfine, scarcelyvisible,not uniform.
Antennrewiththe4th.to8th.segmentslongerthanbroad,decreasingin length,the8th
but slightlylongerthanbroad,the restabsent.Thoraxslightlylongerthanbroad,
scarcelynarrowedtowardsthefront,externalto thedorsalrowwithtwopunctures;
groundsculptureabsent.Elytraa littlelongerandbroaderthanthethorax,slightly
broaderthanlong,closelyandratherfinelypuncturedandwithoutgroundsculpture.
Abdomenfinelyandrathercloselypuncturedthroughout,finelypubescentandwithout
groundsculpture.Firstsegmentof theposteriortarsusnotlongerthanthelast.
KENYACOLONY,Maktau,December,1936(C. G. MacArthur).Unique. Typein B.M.
16.PlDLONTHUS AI.TERIUS sp.n.
In mostrespectslikeobscuratusCam.andonlydiffersasfollows;thepuncturesof
thedorsalrowarelarl1:er,theelytralessfinelypuncturedandwithmetallicreflexas in
quisquiliariusGyll. The antennreareblackishwiththefirstsegmentreddishyellow,
the4th.to 7th.segmentsarelongerthanbroad,decreasingin length,the8th.to 10th
aslongasbroad.
17.PHlLONTHUS DEBILIFORMIS sp.n.
Colourandbuildof debilisGr. andonlydiffersfromit in thefollowingrespects:
theantenna:a littlelongerandmoreslender,thepenultimatese/!lllentsnottransverse,
theeyeslarger,thepOst-ocularregionshorter,thefivepuncturesofthedorsalrowlarger,
thepuncturationoftheelytraandabdomenscarcelydifferbutthereiscompleteabsence
of groundsculptureonthefore-parts.Thefirstsegmentoftheposteriortarsis aslong
asthelast. Length5mm.
KENYA·COLONY,Magadi,May,194201.G. L. VanSomeren).Typein B.M.
18.PIDLONTHUS RENOMINATA sp.n.
Shiningblack,theabdomenslightlyiridescent;thoraxwithdorsalrowof sixlarge
punctures.Antenna:black,the.1st.segmentreddishyellowbelow. Legs reddish
yellow,thetibiaeinfuscate.Length7.5rom.
NeararrO'WianusBernh.,butwithshorterantennre,thepenultimateo·onlyaslongas
broad. Headsubquadrate,transverse,a littlenarrowerthanthethorax,theeyesvery
large,thetemolesmuchshorterandretractedtothebase,theposteriorangl~rounded,
themedianinterocu1arpunctUrcs,mall,nearerto eachotherthantothe-lateral,juxta-
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ocularpunctureslarge,fivein number,beforethebasewith transverserow of four
puncturesandtwoothersoneachsidea littlebeforethebaseandinternaltothepost-
ocularegionandobliquelyplaced.Antenna:withthe3rd.segmentlongerthanthe2nd.
4th.to the6th.a littlelongerthanbroaddecreasingin length,7th.to 10th.aboutas
longasbroadanddifferingbutlittle. 1horaxveryslightlylongerthanbroad,thesides
straightandslightlyretractedtothefront,externaltothedorsalrowwitharowofthree
others. Scutellumpunctured.Elytralonger(7:5.75)andbroaderthanthe tl..orax,
broaderthanlong,rathercloselyandmOderatelycoarselypunctured,distinctlyless
finelyandmoredeeplythanin arrowianus. Abdomencloselyand rathercoarsely
puncturedatthebasesoftheanteriorsegments,muchmorefinelyandmoresparingly
elsewhere.Pubescencescanty. The wholeinsectwithoutgroundsculpture.Fmt
segmentofposteriortarsilongerthanthelast.
KEl'ITACoLONY,Nairobi. January,1938.(A. F. J. Gedye).Unique.Type in B.M.
19.PHILONTHUS GEDYEI sp.n.
Black,shining;thoraxwithdorsalrowof sixpunctures.Antenna:andlegsblack,
thefemora ndtarsibrownishyellow. Length6mm.
Much like ventralisGr. in generalappearance,but atoncedistinguishedby the
dorsalrowofsixpuncturesandalsoin thetollowingrespects:TheentireiYblackanten-
na:withthepenultimatesegmentsaslongasbroad,theheadbroader,suborbicularonly
slightlynarrowerthanthethorax,theeyesmuchsmaller,thepost-ocularregionfully
threetimeslonger; thoraxnarrower,onlya littlelongerthanbroadwithexternalrow
of fourpunctures,elytrawiththepuncturesratherlar~erbutmoresUFelhcial,abdomen
morefinelypunctured.Firstsegmentofposteriortarsus horterthanthelast.
KENYACOLONY,Kinangop.June, 1938alt. 11,000feet. (A. F. J. Gedye).Unique.
Typein B.M.
20.PHILONTHUS LONDIANUS sp.n.
This speciesonlydiffersfromgedyeiCam.in theelytrahavinga distinctmetallic
reflexandbeinglessfinelypunctured.In allotherrespectsimilar.Length5.5-6mm.
c!: anteriortarsinot dilated:6th.sternitewith very small arcuateemargination.
KENYACOLONY,Londiani.May,1936.(H. J. A. Turner).Type in B.M.
21.PHILONTHUS (GABRlUS) TURNERI sp.n.
Shiningblack,theelytrapitchyblack. Thoraxwithdorsalrowof fiveratherlarge
punctures.Antenna:black. Legsreddishyellow,thetibiaeinfuscate.Length5mm.
Colourof nigritulusGr. but morerobustandreadilyrecognisedby the largehead.
Headsquare,theposterioranglesrounded,slightlybroaderthanthethorax,thefront
triangularlyimpressed,theeyeshorterthanthetemple;medianinterocularpunctures
widelyseparatedandwiththreeratherlargepuncturesin anobliquerowbehindthem,
thetempleswithfouror fivesmallerones;groundsculpturefinebutdistinct.Antenna:
withthe·3rd.segmentaslongasthe2nd.,4th.a littlelongerthanbroad,5th.to 7th.
aslongasbroad,therestabsent,Thoraxslightlylongerthanbroad,thesidesstraight
andalmostparallel,externaltothedorsalrowofpunctureswithtwoothersmuchsmaller;
groundsculptureasonhead.Elytraslightlylongerandbroaderthanthethorax,aslong
asbroad. Thesculptureasin nigritulus. Abdomencloselyandfinelypuncturedand
pubescentasin thatspeciesandwithafinetransversegroundsculpture.
KENYACOLONY,Londiani.May,1936(H. J. A. Turner).Type in B.M.
22.BELONUCHUS GEDYEI sp.n.
Shiningblack. Antenna:andlegsblack. Length9mm. Headquadrate.Broader
thanlong(6.5:4.75),asbroadasthethorax,theposterioranglesrounded,impressedon
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themiddleof thefront; witha transverserowof fourpuncturesbetweentheeyes,the
middleoneswidelyseparatedfromeachotherandasimIlarowatthelevelof theeyes
posteriorly;beiorethebasewitha rowof abouttenpunctures,thepost-ocularregion
withtwoor threeothers,otherwiseimpunctate;groundsculptureveryfine,transverse.
Antennreshort,3rd.segmentas longas 2nd.,4th.slightlylongerthan broad,5th.
aslongasbroad,6th.to 10th.slightlytransverse.1horaxaslongasbroad,thesides
veryslightlyrounded,slightlyretractedin front,witha rowoffivemoderatepunctures
oneachsideof themiddle,atthesideswitha groupof fourorfiveothers,theground
sculptureasonthehead,thesideswithafewblacksetre.Elytralongerthanthethorax
(7:6.5)withsmallsuperficialnotveryclosepuncturesandwithoutgroundsculpture,
thesidessetiferous.Abdomenfinelyrathersparinglypuncturedandpubescentandwithoutgroundsculpture,thesidesandapexwithlongblacksetre.
KENYACOLONY,Muthadistrict.Alt. 4,000feet.August,1938Unique.Typein B.M.
23.STAPHYLINUS (S.Str.) CINCnCOLLIS sp.n.(Bernhauerin litt.).
. Ratherdull,thefore-partsgreenishbronze:abdomen·black,thesidesandposterior
marginsof thetergitesyellowishred,bifariate.Antennrebrown,thefirsttwosegments
andlegsreddishyellow. Length19mm. SmallerandnarrowerthannigriventrisBoh.
Thefore-partsrathersimilaringroundcolourandsculpture,butwithdifferentpubescence
and bifariateabdomen.Head narrowerthan thorax,transversesubquadrate,the
templemuchshorterthantheeye; theanteriorborder,antennaltuberclesandat the
innermarginof theeyereddishyellow,thepuncturationclose,umbilicate,finerthanin
nigriventrisandwithdistinctgroundsculpture,thepubescenceshortgolden.Antennre
rathershort,the 5th.to 10th.segmentstransverse·and differingbutlittle. Thorax
scarcelytransverse,all themarginsnarrowlyyellowishred,beforethescutellumwitha
shortpolishedline,thesculptureandpubescenceasonthehead.Scutellumnottomen-
tose,of thecolourandsculptureof theelytra. Elytraaslongasbutbroaderthanthe
thorax,theshoulders,lateralandposteriormarginsreddishyellow,stronglycoriaceous,
scarcelypunctured,thepubescenceyellowfineandshort. Abdomenblackbifariate,
therestof thesurfacewithfineshortgoldenpubescenceandwithlonger,moresparing
goldenhairs; puncturationfineandclose; groundsculpturefineandtransverse.
N. W. RHODESIA,Solwezidistrict.10.November,1916.(Dollman).Typein B.M.
24.STAPHYLINUS (S. Str.) SOLWEZIANUS sp.n.(Bernhauerinlitt.)
Ratherdull,head,thoraxandabdomenblack,thelatterbifariate;headandthorax
withslightmetallicreflex;elytradarkreddishbrownwithanobscureill-definedreddish
streakacrossthediscfromtheshouldertoneartheposteriormargin,thesidemarginwith
twoblackishspots.Sentellumnottomentose.Antennrereddishbrown,thefirstsegment
reddishyellowinfuscateabove.Legsreddishyellow,thetibiaeinfuscate.Length13mm.
Buildof cincticollis.Carn.butsmaller,withdifferentlycolouredfore-parts,thehead
andthoraxwith rathercoarseranddeeperpuncturesandwithouthedistinctground
sculptureof thatspecies.The pubescenceof thetwospeciescarcelydiffersandin
otherrespectssimilar.
N. W. RHODESIA,Solwezidistrict,10.November,1916.(Dollman).Typein B.M.
25.STAPHYLINUS (ABERNUS) RHODESIANUS. sp.n. (Bernh. in Jitt.)
Scarcelyshining,blackishbrownwithfeeblemetallicreflexon thefore-parts;the
innermarginof theeyesometimeswithanobscurereddishlinerarelyprolongedtothe
base,themarginsof thethoraxscarcelyreddish:scutellumblack,tomentose.Elytra
withtwoblackspotson.thereflexedsides:abdomenblack,bifariate.Antennreblack,
thefirsttwosegmentsreddishyellow.Legsreddishyellow,thetibiaeandtarsiblackish.
Length14-15mm.
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Morerobustthansolwel.ianusCam.andof darkercolour,theheadtransversesub-
quadratewithmorebrieflyroundedposteriorangles;sculptureof head,thoraxandab-
domencoarser,thescutellumtomentose:inotherespectssimilar.
This speciesdiffersfromthetypicalsubgenusAbernusin themesosterna!process
beingroundedatapexandextendinghalfthelengthof thecoxaewhicharedistinctly
separated.
N. W. RHODESIA,Lusala(Dollman).
KENYACOLONY,Ngong.May,1945.(V. G. VanSomeren).Typein B.M.
26.ONTHOLESTES GRACILENTUS sp.n.
Fore-partsgreenishbronze,theposteriormarginof thethoraxnarrowlyreddish:
abdomenblack,thesideandposteriormarginof thefirstthreevisibletergitesrufescent.
Antenna:black. Legsreddishyellow,thetibiaeinfuscate,the tarsiblack. Length
11mm. A slenderspecies.Heada littlebroaderthanthethorax,eyesverylarge
andprominent,emplesveryshort,vertexwithashortraisedshininglinein themiddle,
thepuncturationcloseandumbilicateasin africanusBernh. withshortscantygolden
hairs.Antenna:slender,in length7th.aslongasbroad,8th.to 10th.slightlytransverse.
Thoraxslightlylongerthanbroad,thesidesstraight,retractedto thebase,theposterior
anglesrounded,theanteriorectangular,adjacenttothesidemarginintheposteriorhalf
withanelongateimpression,thesculptureasonthehead. Scutellumblack,tomentose,
alongthemiddlewitha lineof goldenpubescence.Elytralonger(7.5:6)andbroader
thanthethorax,aboutaslongasbroad,thepuncturationofsimilarcharacterbutsmaller,
withshortgoldenpubescenceandscantyblackseta:,eachwithaboutfivesmallpatches
ofshortwhitehairs.Abdomenarrowedtowardsapex,ratherfinelyandcloselypunctur-
ed,the 1st.visibletergiteon eachsideof themiddlewitha densepatchof golden
brownpubescence,the2nd.and3rd.withmoderatelyclose,shortgoldenhairs,and
longeryellowandblacksetre,the4th.moredenselycoveredwithbrownandgolden
hairs,5th.withcloselongblackpubescencewithspotsofshortsilveryhairs,6th.much
moresparinglyblack,pubescent.
i!: anteriortarsistronglydilated.
UGANDA:Bwamba7thAugust,1946.(VanSomeren).Unique. Typein B.M.
27.TRIGONOPALPUS gen.n.
VerynearPammegusFauv.butwithbroaderneck,muchshorter4th.segmentof the
maxillarypalpi,the mesosternaIprocesshorter,broadlyroundedat apex andnot
carinate,themiddlecoxaemorewidelyseparated,the1stsegmentoftheposteriortarsus
shorter,onlyaslongasthe2nd.and3rd.segmentsogetherandlongcoarseclosepube-
scencespeciallyatthesidesof theabdomen.Thestructureof themaxillaryandlabial
palpiscarcelydiffersfromthatof TympanophorusNordm.
28.TRIGONOPALPUS PILOSUS sp.n.
Shiningblack,theantenna:black,thefirsttwosegmentsandlegsyellowishred,the
tibiaeinfuscate.Length9 mm. In buildmuchlike TympanophorusrugosusWath.,
butsmallerandwithnarrowerheadanddifferentsculpture.Headsuborbicular,trans-
verse,narrowerthanthethorax,theeyeslarge,scarcelyshorterthanthepost-ocular
region,on thevertexwitha smallimpunctatearea,elsewherewithsmailratherclose
simplepuncturesandlongwhitepubescence.Antennreshortandstout,extendingback
toabouthemiddleofthethorax,the2nd.segmentshorterthanthe3rd.,4th.to 10th.
transverse,graduallyincreasingin width,thepenultimateaboutwiceasbroadas long.
Thoraxtransverse(5.5:5),thesidesa littlemoreretractedbehindthanin front,gently
roundedandwithlongblacksetre,theanglesbroadlyrounded,thesculptureandpube-
scenceasonthehead. Elytralonger(6:5.5)andbroaderthanthethorax,broaderthan
long(7:6),ratherfinely,closely,asperately,punctured,thesutureandposteriormargin
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fringedwithlongwhitehairs,elsewherewithshorterblackpubescence,thesideswith
twoor threelongblackseta:. Abdomena littlenarrowedtowardsapex,moderately
finelyandmoderatelycloselypunctured,oneachsideof thefirstthreevisibletergites
attheirbaseswithatuftofwhitepubescence,thelateralmarginitselfatthebasesofthe
firstfourtergiteseachwitha similartuft, theposteriorhalf of the5th. visibletergite
closelycoveredwithshortwhitepubescence,lsewherewithlongblackhairsespecially
alongthe sides. Tibiaespinoseandcloselycoveredwithwhitepubescence,thetarsi
also. Thewholeinsectwithoutgroundsculpture.
UGANDA:KamengoFor. 3,500ft. October,1937. (T. H. E. Jackson). Unique
TypeinB.M.
29.HBTEROGASTER gen.n.
In buildmuchlikeDysanellusBernh.butwithdifferentmouthparts,systematically
nearXanthopygusKr. butdiffersin theshortermaxillarypalpi,the 4th. segmentonly
aslongasthe3rd.,thelongerlabialpalpi,absenceofpronotalepimera,longermiddleand
posteriortarsitheir first segmentsmuchlongerandthe abdomenwithoutincurved
basalineson theanteriortergites.Headwithoutinfra-orbitalridge. Labrumbilobed
Mandibleslenderpointed,therightwithasharptoothabouthemiddle,theleftwith
anobtuseone. Maxillarypalpiwiththethirdsegmentaboutaslongasthe2nd.but
stoutertowardstheapex,4th.as longasbut moreslenderthan the 3rd.,pointed.
Labialpalpiwiththe1st.segmentratherlong,2nd.longer,the3rd.yetlongerthanthe
2nd. Pronotalepimera bsent.Mesosternumsimple,its processextendinghalfthe
lengthof thecoxa:,theapexrounded,thecoxa:ratherwidelyseparated;metastemal
processextendingwellbetWeenthecoxa:andseparatedfrom the mesosternumby a
shortintesternalpiece.Anteriortarsistronglydilated(atleastin thecr). Tibiaespinose.
Middleandposteriortarsiwiththe1st.segmentlongerthanthelast,aslongas2nd.,
3rd.and4th.together.
30.HETEROGASTER NIGER. sp.n.
Black,headandthoraxshining,elytraandabdomenduller.Antenna:andlegsblact-.
Length,9mm. Headtransversesuborbicular,a littlenarrowerthan thethorax,the
eyealittleshorterthanthepost-ocularregion,betweentheeyeswitha transverserow
of fourpunctures,themedianmorewidelyseparatedfromeachotherthanfromthe
lateralwhichareagainsttheeyes;post-ocularregionwitha fewpunctures.Antennea:
withthe3rd.segmentaslongasthe2nd.,4th.to 7th.veryslightlytransverse,therest
wanting.Thoraxslightlylongerthanbroad(6:5.5),the sidesalmoststraight,very
slightlyretractedtowardsthefront,theposterioranglesbroadlyrounded,oneachside
withanobliquerowof threesmallwidelyseparatedpunctures,oneneartheanterior
angle,the2nd.before,the3rd.behindthemiddle,thesidesimpunctate.Scutellum
closelypunctured.Elytraa littlebroaderbutscarcelylongerthanthethorax,broader
thanlong,closely;rathercoarselyandroughlypunctured.Abdomena littlenarrowed
attheapex,closelyandmorefinelypuncturedthanthe elytra,scarcelylessclosely
behind,thepubescenceblack,groundsculpturefineand transverse.Headandthorax
withoutpubescenceorgroundsculpture.
cr: anteriortarsi stronglydilated: 6th. sternitewith broadarcuateemargination
occupyingnearlythewholewidth.
KENYACOLONY:EmaliRange. SultanHamud,alt. 4,900-5,900feet.March 1940.
Unique. Typein B.M.
31.QUEDIUS (S. Str.) CINCTIPENNIS sp.n.
Moderatelyshining,black,the suturereflexed,sidesandpostero-extemalangles
of theelytraandposteriormarginsof thetergitesdistinctlyreddishyellow. Antenna:
andlegsreddishyellow. Length9.5mm. Readilyrecognisedby the colour. Head
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narrowerthanthorax,suborbicular,the eyelarge,fully twiceaslong asthe post-ocular
region: exceptfor a juxta-ocularpunctureandthreeor four post-ocularones,impunc-
tate,the groundsculpturefine and transverse. Antenna:with 2nd and 3rd segments
sub-equal,4thand5thalmostaslong asbroad,6th to lOth, slightlytransversediffering
but little. Thorax aslong asbroad,the sidesnearlystraight,slightlyretractedtowards
the front, with a pair of smallwidelyseparatedpuncturesbehindthe middleand two
or threeothersnearthe anteriorangles,otherwiseimpunctate;groundsculptureason
head. Scute1lumfinely puncturedand pubescent. Elytra a little longerand broader
thanthethorax,broaderthanlong,finelyandrathercloselypunctured,groundsculpture
absent. Abdomennarrowedtowardsapex,finely,moderatelycloselypuncturedon the
anteriortcrgites,moresparinglybehind; groundsculpturevery fine.
KENYA CoLONY: Kanziko; January, 1942. Type in B.M.
32. GLVPHESmUS NIGERRIMUS sp.n.
Shining black. Antenna:and legsblack,tarsi reddish. Length 14 mm. At once
distinguishedfrom nigerKr. by the almostimpunctate7th. tergite. Head transverse,
subquadrate,a little narrowerthanthethorax,theeyedistinctlylongerthanthetemple;
medianpair of interocularpunctureswidely separated;near the eye posteriorlywith
a groupof four moderateumbilicatepunctures,beforethe baseon eachside,with three
othersin an obliquerow, thepost-ocularregionwith four or fivemore. Antenna:stout
extendingbackwardsto aboutthemiddleof thethorax,the 1st.segmentstout,thickened
towardsapex,2ndveryshort,scarcelyvisible,3rd aslong asthe 1st,but lessthickened
apically,4thto 10thtransverse,flattened,scarcelydiffering,closelyandbrieflypubescent.
Thorax slightlytransverse,the sidesgentlyrounded,a little moreretractedbehindthan
in front, with a dorsalrow of threepunctures,oneat theanteriorborder,thetwoothers
closetogetherbeforethe middle. Scutellumimpunctateat the base,at the apexwith
a few smallpunctures. Elytra longerand broaderthanthe thorax,rathercoarselyand
closelypunctured. Abdomen practicallyimpunctatealong the middle, at the sides
with a few setiferouspunctures,the posteriormarginsof the 5th,6th and 7thsegments
with short deepimpressions,the 8th with smallcloseteeth,groundsculptureuniform
on the5thto 8thsegments,absentor scarcelyperceptibleelsewhere.Fore partswithout
groundsculpture.
KENYA COLONY: Kitui, October 1937(Type). Voi, December 1936. Mutha
November7193. Type in B.M.
